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totalnumberofplacements ＳＲ.＝ ｘｌＯＯ totalnewopeningsfbrregularemployees 
Foroccupations： 
Placements SR.＝ 
newopeningsfbrregularemp】oyeesinAugust
Source:MinistlyofLabour,“ReportonEmploymentSecurity，,． 
ｘｌＯＯ 
6５ 
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AnnexTable3ShortagesofTechnicalWorkers(topl5occupations)iｎｌ９９０ 
[numberofvacamiesinoccupation］ 
Purchaseclerkandcanvasser 
Salesworker 
Passengerandtruckdriver 
SyStemsengmeer 
Accountingclerk 
E1ectronicandelectricmachineapparatusassemblerandrepairman 
Woodpatternmaker 
Wordpmcessorandpersonalcomputeroperator 
Tailor,sewmgmachineworker 
Constructionmachmeoperator 
MaChineassembler,repairman 
Draftsman,tracer 
Computerprogrammer 
Metalmachinist 
Plumber 
(ｉｎperson） 
309,800 
188,700 
173,800 
122,900 
110,400 
108,800 
108,100 
96,100 
82,800 
78,800 
78,700 
78,000 
74,900 
72,200 
71,600 
[percentageofshortagesinoccupation］ 
Woodpatternmaker 
Reinfbrcingbarassembler 
lnteriordecorator,heatinsulatingworker,Window分amebuilder
ScafYbldingman 
P1mmher 
Carpenter 
Craneandhoistopemtor 
Boilerandsteelconstructionmaker 
Systemsengmeer 
Civilconstructionsurveyor 
Constructionmachmeoperator 
Gardendesigner,gardener 
Computerprogrammer 
P1atingworker 
Sheet-metalworker 
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Source:MinistryofLabour,"ＡＳｕｒｖｅｙｏｎｔｈｅＳｕｐｐｌｙａｎｄＤｅｍａｎｄｏｆＴechnicalandOtherWorkers'''1990. 
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